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MAEDER, E. J . A., y GUTIÉRREZ, R. : 
Atlas Histórico del Nordeste 
Argentino, Instituto de In-
vestigaciones Geohistóricas 
(CONICET - FUNDANORD), 
Universidad Nacional del 
Nordeste, Resistencia, 1996, 
199 pp. 
Muchos aspectos de Latinoa-
mérica siguen siendo desconoci-
dos en Europa en general y en 
España en particular. También 
trabajos cartográficos y más aún 
si se trata de regiones que con-
forman parte de los países que 
la integran. Este asunto se debe, 
entre otras razones, a las dificul-
tades que tienen los autores 
para la difusión de sus obras. 
Por otra parte, gracias al es-
fuerzo de centros de investiga-
ción oficiales, alejados de los 
centros más dinámicos, éstos 
con mayores posibilidades eco-
nómicas y tecnológicas, ven a la 
luz trabajos como el que aquí se 
presenta. Este es el caso del At-
las Histórico del Nordeste Argenti-
no (AHNEA) realizado por un 
equipo, conformado esencialmen-
te por geógrafos e historiadores, 
del Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas, dependiente del 
Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas, y 
la colaboración de investigado-
res de la Facultad de Humanida-
des de la Universidad Nacional 
del Nordeste. 
Un trabajo interdisciplinar 
que nos sirve como reflexión 
para recalcar que tanto la histo-
ria como la geografía tienen pun-
tos y momentos de encuentro, 
intercambiando métodos, técni-
cas o complementándose con in-
terpretaciones conjuntas. 
Pero también a nivel nacio-
nal, en Argentina, muchas regio-
nes no son conocidas como debe-
rían como consecuencia de la 
enorme centralidad que ejerce 
Buenos Aires. Es así que desde 
1909 a 1983 se han pubhcado 
varios atlas históricos y genera-
les de la República Argentina 
donde a la región Nordeste no se 
le presta la merecida atención, 
ya sea por el desinterés de sus 
autores o por falta de informa-
ción. El AHNEA viene a comple-
tar ese vacío postergado durante 
muchos años y resulta de suma 
utilidad por la información que 
contiene como por la excelente 
factura de la misma. 
El Atlas nos brinda una vi-
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sión cartográfica de las distintas 
etapas que atravesó esta región 
del actual territorio argentino y 
que abarca ñmdamentalmente 
las actuales provincias de Chaco, 
Formosa, Corrientes, Misiones y 
norte de Santa Fe (Nordeste Ar-
gentino). 
La periodización comprende 
varias etapas: prehispánica (has-
ta 1500), hispánica (1500-1810), 
el poblamiento y la ocupación de 
este espacio por la nación y su 
integración al país (1814-1884) y 
la formación de territorios y pro-
vincias con su desenvolvimiento 
en el moderno panorama del 
Nordeste Argentino (1884-1990). 
De cada uno de estos períodos 
se realizó una síntesis que refle-
ja cartográfica y dinámicamente 
los distintos aspectos y situacio-
nes espaciales que ocurrieron en 
los procesos territoriales. 
En cuanto a la organización 
interna del Atlas se puede apre-
ciar que comprende doce aparta-
dos: La configuración de la re-
gión. El poblamiento aborigen y 
la conquista española. La estruc-
tura política eclesiástica. La ocu-
pación del espacio y el pobla-
miento. Las misiones guaraníes 
y del Gran Chaco, Las fronteras 
con el Brasil portugués. Forma-
ción de los estados y las provin-
cias. Fronteras interiores y los 
nuevos territorios nacionales. 
Conflictos y límites internaciona-
les. Ocupación del espacio, Po-
blamiento y producción. Replie-
gue del ejército en el Chaco, 
Límites nacionales, colonización 
y producción. 76 cartas y 168 
mapas temáticos, con diferente 
grado de detalle y escala, ilus-
tran cartográficamente los temas 
aludidos con un casi perfecto 
equilibrio en la distribución y 
asignación por acápite. El AH-
NEA se completa con diagramas 
y tres anexos referidos a la divi-
sión departamental, a las fuentes 
de población y a la radicación de 
indígenas. 
Es loable destacar que el At-
las refleja un magistral trabajo 
de síntesis donde cabe reseñar 
dos dimensiones. El tiempo que 
corresponde a la historia y el es-
pacio a la geografía. No podría-
mos comprender acontecimien-
tos históricos y antrópicos en 
general sin el conocimiento del 
soporte físico con sus facto-
res que actuaron como condicio-
nantes, inhibiendo o favorecien-
do la materialización de impor-
tantes eventos. Tampoco, hechos 
geográficos, serían cabalmente in-
terpretados y explicados sin com-
prender las circunstancias histó-
ricas que los motivaron. Valga 
como ejemplo los treinta pueblos 
jesuítas asentados en su momen-
to en el macro espacio hispano-
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portugués y que una porción de 
ellos conformaron parte del es-
pacio que nos ocupa. Los mis-
mos no fueron emplazados al 
azar, sino siguiendo la isohieta 
de 1.700 mm, es decir, escogien-
do el espacio ecotonal compren-
dido entre la selva y el «monte 
cerrado». 
Pero la historia total se co-
mienza a comprender cuando el 
Atlas inaugura su repertorio te-
mático con la representación de 
las principales características fí-
sicas de la región y la evolución 
de los hechos históricos a partir 
de los períodos ya enunciados. 
Tampoco hay que olvidar la 
visión de conjunto en una obra 
como ésta donde existía un espa-
cio compartido por las coronas 
española y lusitana del que sur-
gieron, tras los procesos de 
emancipación, Argentina, Para-
guay y Brasil, lo que da cuenta 
que el Nordeste Argentino no 
surgió espontáneamente: es el 
producto de una larga historia 
en común que a la hora de ser 
fragmentados para su mejor ad-
ministración se desconocían 
gran parte de los territorios con-
quistados. No olvidemos que en 
la América hispano-lusitana los 
mismos fueron ocupados de de-
recho antes que de hecho, situa-
ción que se prolonga hasta finali-
zar la dominación colonial y que 
trajo aparejado después del sur-
gimiento de las nuevas repúbli-
cas graves problemas para la de-
finición de fronteras. La visión 
global de este espacio hoy ocu-
pado en parte por Argentina, Pa-
raguay, BoHvia y Brasil, no po-
día ser expresado sino en su 
totalidad, de otra manera se ha-
bría incurrido en una estrechez 
de miras y los procesos no po-
drían comprenderse. Por ello se 
tomó en cuenta no sólo «la ac-
tual jurisdicción argentina, nú-
cleo del Atlas, sino también 
áreas que inicialmente no tuvie-
ron definición nacional precisa y 
se vincularon por su proximidad 
conformando una historia co-
mún». 
La sucesión, por otra parte, 
de mapas temáticos van desen-
trañando paulatinamente los he-
chos históricos, donde vicisitu-
des de todo tipo -políticas, 
económicas, bélicas- y la conca-
tenación de estas manifestacio-
nes cartografiadas como la mu-
tación de los disímiles espacios 
ayudan a comprender eficiente-
mente la conformación del Nor-
deste Argentino. 
Definitivamente consolidada 
la República Argentina, distintos 
aspectos que hacen a la ocupa-
ción del espacio, poblamiento, 
producción, colonización del ac-
tual Nordeste Argentino, con nu-
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merosos y valiosos mapas temá-
ticos permiten visualizar las dis-
tintas etapas y procesos en las 
provincias que componen la re-
gión, así como sus cai'acterísti-
cas actuales. Si bien el Nordeste 
Argentino aparece como un gru-
po compacto de cuatro provin-
cias, el tratamiento individual de 
algunas de ellas es acertado, 
porque no podemos olvidar que 
si bien muchos procesos -econó-
micos, de poblamiento- fueron 
coetáneos no respondían a los 
mismos objetivos. En definitiva, 
en la actualidad cada una de 
ellas tiene peculiaridades pro-
pias. 
La lectura y visualización de 
la obra nos permite deducir que 
detrás de su concreción queda 
una ardua labor de recopilación 
de información y selección del 
material a ser representado, a la 
vez que la etapa de graficación y 
representación pone en eviden-
cia la eficiencia del trabajo en 
equipo cuyo resultado es este 
producto minuciosamente com-
puesto. 
La multiplicidad temática 
obliga a destacar que muchos 
mapas sirven como estímulo para 
el emprendimiento de trabajos de 
investigación para quienes quie-
ran adentrarse más profusamente 
en los temas recogidos. Señalar 
como ejemplo la localización de 
parcialidades indígenas que habi-
taban antes de la llegada del 
hombre europeo, así como la exis-
tencia actual de yacimientos ar-
queológicos o la evolución de los 
pueblos jesuíticos, de suma utili-
dad para especialistas afines. 
Es fundamental reseñar que 
el Atlas es una obra funcional por 
tres razones. En primer lugar por-
que la lectura de cada mapa pue-
de enriquecerse con información 
escrita complementaria en la pá-
gina opuesta. En segundo térmi-
no, por su formato y tamaño, per-
fectamente manejable y fácil de 
portar gracias a las escalas elegi-
das. Por último hay que resaltar 
que cumple una función social, ya 
que se trata de una obra apta 
para ser consultada, no sólo por 
historiadores, geógrafos, arqui-
tectos, entre otros, sino por cual-
quier persona ávida de conocer la 
historia de la región, razones de 
sobra suficientes para manifestar 
que tiene una gran proyección so-
bre un amplio espectro de la po-
blación en su ámbito de distribu-
ción, convirtiéndose en una obra 
que trasciende los ámbitos de in-
vestigación y universitario. Una 
obra de obligada consulta que vie-
ne a completar lo ya escrito sobre 
la historia del Nordeste Argenti-
no, ahora visualizando espacial-
mente los hechos antes analiza-
dos con palabras. 
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También se puede apreciar 
que el Atlas rezuma trabajo pu-
ramente humano, porque no se 
trata de una cartografía asistida 
por ordenador, ni se aplicó el 
sistema de información geográfi-
ca, ni digitalización cartográfica. 
Por otra parte, el tratamiento de 
los mapas en blanco y negro, 
que es el caso que nos ocupa, re-
quiere de un gran ingenio, ya 
que la aplicación de gamas de 
color facilita en la actualidad 
este tipo de emprendimientos. 
En suma, es un Atlas equili-
brado donde no sobra ni falta 
nada, que vale más de lo que pe-
sa, de elogiable creatividad, de 
fácil lectura, de gran expresivi-
dad plástica. Un mapa debe ex-
presar por sí solo lo que en él se 
representa, debe transmitir vi-
sualmente lo que se propuso el 
autor. Es, además, un Atlas con 
proyección, como cualquier otro. 
Cuando un Atlas es publicado ya 
prácticamente queda desactuali-
zado por lo que en años venide-
ros debería actualizarse con la 
misma precisión que aquí queda 
expuesta. No podemos olvidar 
que el Nordeste Argentino expe-
rimentará profundas transforma-
ciones. Por una parte, se produ-
cirán cambios por el proceso de 
integración al Mercosur; por 
otra, la puesta en marcha de la 
presa hidroeléctrica Yaciretá-
Apipé, como los futuros empren-
dimientos de la Hidrovía Paraná-
Paraguay y la Presa de Paraná 
Medio. 
Se trata en definitiva de una 
magnífica obra con un alto valor 
didáctico que facilita material de 
consulta tanto para profesores 
como para alumnos y debería in-
corporarse a las bibliotecas que 
recogen temas iberoamericanos. 
Eduardo F. MUSCAR BENASAYAG 
PiTTE, J. R. (coord.): Géogra-
phie historique et culturelle de 
VEurope. Homimage au Pro-
fesseur Xavier de Planhol. 
Textes réunis par... Paris, 
Presses de l'Université de 
Paris-Sorbonne, 1995, 423 
págs. 
El libro constituye un típico 
homenaje universitario. En este 
caso bien merecido, dada la per-
sonalidad relevante y prestigiosa 
del homenajeado, el profesor 
emérito de la Sorbona Xavier de 
Planhol. Su larga bibliografía, 
que constituye el primer capítulo 
del volumen-homenaje, iniciada 
en 1946 y finalizada en 1995 y 
llevada a cabo por Daniel Ba-
Uand, maître de conferences en 
la misma Sorbona, justifica el 
homenaje. Justifica y exalta una 
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ejecutoria, aun no finalizada, de 
maestro e investigador de casi 
cincuenta años y que, con dos 
ámbitos de trabajo básicos, Eu-
ropa y el Islam, tiene una línea 
principal aunque no exclusiva, la 
Geografía histórica, una línea 
que, pese a su intervención ma-
gistral, no ha sido muy cultivada 
en sentido literal en Francia. Los 
dos grandes temas de este traba-
jo implican la ambivalencia del 
Homenaje, con un volumen, el 
reseñado, que tiene por objeto la 
Geografía histórica y cultural de 
Europa, y otro, en publicación, 
que bajo el epígrafe de Hommes 
et terres d'Islam está a cargo del 
Instituto Francés de Investiga-
ción en Irán. 
La Geografía histórica y cultu-
ral de Europa recoge, bajo la direc-
ción de Jean-Robert Pitte, un con-
junto de trabajos -hasta un total 
de 22, incluida la bibliografía- de 
numerosos y significados colegas 
y alumnos de Xavier de Planhol, 
en su mayor parte franceses aun-
que no faltan los ajenos a esta 
nacionalidad. Aunque todos ellos 
tienen como objetivo el espacio 
histórico y cultural europeo, su di-
versidad temática y su compleji-
dad metodológica es considerable. 
Algo justificable si atendemos a la 
amphtud del espacio a considerar 
y no menos al diverso origen de 
los participantes. 
Interesa resaltar un primer 
aspecto, la singular importancia 
del tratamiento dado a los as-
pectos conceptuales y metodoló-
gicos de la Geografía histórica, 
con tres interesantes y concien-
zudos trabajos. El maestro an-
glosajón Alan R. H. Baker (The 
Practice of Historical Geography) 
analiza con rigor y profundidad 
el papel desempeñado por la 
Geografía histórica dentro del 
desarrollo de la geografía, y en 
especial en la geografía francesa, 
lo que le lleva a incidir en la 
enorme importancia que en este 
terreno ha tenido la obra de Xa-
vier de Planhol. 
Un complemento muy valio-
so es la aportación de Paul Cla-
val (Les historiens, la géographie 
et le grand public en France) que 
en un trabajo muy en su línea de 
historia de la geografía se refie-
re a diversos especialistas fran-
ceses de la Escuela de los Anales, 
como Henri Hauser, Lucien Feb-
vre, Marc Bloch, Fernand Brau-
del, George Duby y Enmanuel Le 
Roy Ladurie, con lo que parece 
ignorar la existencia en Francia 
de una verdadera geografía his-
tórica, insistiendo en la relativa 
distancia que, sobre todo, des-
pués de 1950, pero también an-
tes, ha alejado a historiadores y 
geógrafos. Quizás con ello pre-
tende subrayar la obra de Plan-
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hoi, a la que prácticamente no se 
refiere en este escrito. 
Un tercer apartado, próximo 
en el objetivo general pero muy 
distante por su temática concre-
ta, es la aportación encabezada 
por el maestro portugués Orlan-
do Ribeiro en colaboración con 
otros colegas lusitanos (S. Da-
veau, J. C. García y M. F. Ale-
gría) y dedicada a Les recherches 
de géographie historique au Portu-
gal En ella, tras una breve histo-
ria de los estudios geográficos 
portugueses, se insiste, con por-
menorización cuantitativa, en el 
desarrollo de los estudios de 
geografía histórica en Portugal, 
en sus relaciones con otros estu-
diosos como el alemán H. Lau-
tensach y el italiano G. Ferro, en 
el papel desempeñado por Amo-
rim Girao y, sobre todo, por Or-
lando Ribeiro y Suzanne Daveau. 
El resto de los capítulos tie-
nen un carácter, o bien sectorial, 
o bien regional. Un interés espe-
cial para la geografía española 
tienen dos de ellos dedicados a 
temas hispánicos y obra de dos 
especialistas bien relevantes. Jean 
Bisson en Le Foncier face au dé-
terminisme. Le cas des Iles Baléa-
res, insiste en aspectos que le 
son muy caros desde su excelen-
te La terre et Vhomme aux Iles 
Baléares (1977), como la persis-
tencia del hereu y sus efectos 
territoriales, en la alternativa ar-
boricultura-ganaderia en Menor-
ca y en el impacto reciente del 
turismo en el paisaje balear. 
Por su parte, André Hum-
bert (De VAndalousie islamique a 
VAndalousie chrétienne. Mutations 
et permanences dans les paysages 
ruraux de Vancien Royaume de 
Grenade) plantea el enfrenta-
miento entre una realidad me-
dieval fundamentalmente islámi-
ca y la penetración jurisdiccional 
y socioeconómica derivada de la 
reconquista final de Al Andalus. 
Y como resultado de esa colisión 
política y cultural los profundos 
cambios producidos en el paisa-
je rural que, por otra parte, no 
excluyen frecuentes e importan-
tes herencias del pasado musul-
mán. 
Pero la base del libro la 
constituyen una serie de estu-
dios dedicados a diversos aspec-
tos de la geografía histórica 
francesa. Algunos muy ligados a 
aspectos todavía vivos del paisa-
je regional francés -Des maisons 
dans la roche, de C. Mechin-, o 
de sus productos más caracterís-
ticos -Esquisse d'une géographie 
du saucisson sec en France-, pero 
otros, los más, integrados en su 
pasado: Images de la France dans 
VAntiquite: du texte a la carte (N. 
Broc), Essai de géographie des 
cathédrales françaises (M. Cheva-
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lier), Mercuriales et espaces géo-
graphiques. La France au début 
du XIX siècle (A. Fel), Géographie 
d'une mémoire collective, les en-
seignes en France sous l'Ancien 
Régime (S. Livernet) y L'espace 
sacré des villes lorrains (J. Pel-
tre). Dos aportaciones de dos 
geógrafos anglosajones comple-
tan este núcleo: A 'generational' 
approach to reconstructing rural 
change using oral evidence - a ca-
se study from Crease, France 
(1870-1972), de 1. B. Thompson, 
y Rural revival in the Pas-de-Ca-
lais after the Great War (H. 
Clouth). 
Tampoco faltan algunos estu-
dios un tanto marginales al nú-
cleo centro europeo y mediterrá-
neo. Por ejemplo, el trabajo que 
P. Bonnard dedica al escritor na-
cionalista soviético ruso-siberia-
no Vladimir Tchivilikhine, el de 
M. Cabouret al tráfico ganadero 
en Escandinavia o el de Halina 
Szulc a los asentamientos rura-
les de Polonia. A su lado cabe 
señalar varios estudios genera-
les: La Géographie des regimes dé-
mographiques en Europa, de G. F. 
Dumont; Considerations élémen-
taires sur la géographie des cereals 
dans l'Europe pré-moderne, de F. 
Sigaut, y el especialmente inte-
resante sobre Una géographie re-
visité: la géographie de l'alimenta-
tion, de Cl. Thouvenot. 
En conjunto, un interesante 
libro, con una abundante y exce-
lente ilustración, muy útil para 
los interesados por los estudios 
de Geografía histórica, cada vez 
más en alza. 
Joaquín BOSQUE MAUREL 
SÁNCHEZ Ross, J. L. (org.): Geo-
grafía do Brasil. Sao Paulo. 
Edusp, 1996, 546 pp. 
Brasil ha sido uno de los 
países latinoamericanos que ha 
sido objeto de cuidadas mono-
grafías por parte de la geogra-
fía regional tradicional. Recuér-
dense, a modo de ejemplo, las 
de Monbeig y Demangeot, a me-
nudo puestas como modelo de 
buen quehacer geográfico. Por 
otra parte en Brasil se ha desa-
rrollado una prestigiosa escuela 
geográfica cuya influencia se 
extiende más allá de las fronte-
ras brasileñas y del propio es-
pacio latinoamericano, ya que 
sus obras y en especial las de 
su más señalado representante 
el profesor Milton Santos, han 
sido traducidas a diversos idio-
mas. 
Sin embargo y pese a tan 
amplia trayectoria científica, los 
geógrafos brasileños no habían 
abordado en fecha reciente el 
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estudio de su país de forma glo-
bal. Por ya es de destacar que 
un grupo de profesores de la 
Universidad de Sao Paulo, haya 
emprendido tan ardua empresa 
en el marco de una renovada 
geografía regional a la luz de la 
corriente crítica, tratando de in-
sertar a Brasil en el contexto de 
la dinámica global del funciona-
miento del planeta tierra, tanto 
en lo que se refiere al medio físi-
co, como en los capítulos relati-
vos al funcionamiento de la eco-
nomía y la sociedad. 
Acorde con el propósito de 
la obra de privilegiar determina-
dos temas que se consideran de 
primordial importancia para la 
comprensión del espacio brasile-
ño, así como de presentarlos de 
forma analítica e integradora 
para facilitar la discusión de los 
aspectos más polémicos de la 
geografía de la naturaleza y la 
sociedad de Brasil, los capítulos 
iniciales escritos por los profeso-
res Sánchez Ross, Bueno Conti y 
Angelo Furlan, tratan de los fun-
damentos de la geografía de la 
naturaleza. 
Estos capítulos, siguiendo el 
esquema general del libro, par-
ten siempre de lo general: la di-
námica del planeta tierra como 
paso previo para explicar las es-
tructuras y formas del relieve 
brasileño; las relaciones globa-
les entre clima y biosfera, inclu-
yendo la concepción del clima 
como recurso natural, para 
abordar las características cli-
máticas del territorio brasileño, 
así como sus principales ecosis-
temas, entre los que destacan 
las páginas dedicadas a la Ama-
zonia. El capítulo sobre geoeco-
logia se completa con un cuida-
do análisis del medio ambiente 
y la conservación de la naturale-
za en el que incluso hay unas 
breves líneas sobre los parques 
urbanos, lo que no es frecuente 
en obras de este tipo, pero si 
muy expresivo de los plantea-
mientos integradores y críticos 
de los autores. Finalmente estos 
capítulos con un cuidado y reñe-
xivo análisis de las relaciones 
entre la organización de la so-
ciedad industrial y el medio am-
biente. 
Profundamente innovadores, 
máxime en una obra de estas 
características, son los capítulos 
sobre el funcionamiento de la 
economía y la sociedad brasile-
ñas realizados por los profeso-
res Umbelino de Oliveira y Ca-
puano Scarlato. Parten del 
estudio de la mundialización del 
capitalismo y de la geopolítica 
mundial a finales del siglo xx, 
incluyendo diversos apartados 
sobre temas tan actuales como 
la nueva división internacional 
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del trabajo, la expansión de las 
multinacionales, las grandes 
instituciones financieras mun-
diales, los cambios en el este 
de Europa, la formación de los 
bloques económicos, incluyendo 
un breve análisis de Mercosur. 
En este contexto el capítulo so-
bre «la inserción de Brasil en el 
capitalismo monopolista mun-
dial» cobra todo su sentido y 
constituye un magnífico ejem-
plo de como construir una 
nueva geografía regional crí-
tica. 
El mismo hilo conductor si-
guen los tres últimos capítulos 
del libro que se reseña. El es-
pacio industrial y las transfor-
maciones de la agricultura bra-
sileña se contemplan a la luz de 
las relaciones capitalistas y de 
sus contradicciones capaces de 
explicar tanto la estructura de 
la propiedad, como la reforma 
agraria, los movimientos socia-
les campesinos o la distribu-
ción de la industria en el terri-
torio brasileño. 
La población y el proceso de 
urbanización son analizados no 
tanto desde una perspectiva nu-
mérica, sino especialmente en 
su dimensión social, ya que 
como señala Capuano Scarlato 
«cuando el estudio de la pobla-
ción se refiere a los hombres, 
es poco ético dejar de conside-
rar la existencia en su condi-
ción humana». Por ello se pres-
ta particular atención al estudio 
de las migraciones y a sus con-
secuencias socioculturales, así 
como al proceso de urbaniza-
ción, incidiendo en la metropoli-
zación de Sao Paulo incluyendo 
un interesante análisis de la vi-
vienda y las condiciones am-
bientales. 
Un cuidado repertorio de 
mapas y gráficos, de expresivas 
fotografías que son más que 
meras ilustraciones, de recua-
dros con párrafos de diversas 
revistas que ilustran la discu-
sión del tema propuesto en el 
texto, un glosario de los térmi-
nos menos conocidos y una bi-
bliografía tal vez algo reducida, 
completan una obra que si bien 
está concebida como un libro de 
texto para la enseñanza del se-
gundo grado en Brasil, lo que 
indica el nivel que la misma tie-
ne el estudio de la geografía, 
constituye un magnífico ejem-
plo de una geografía regional 
renovada y crítica. Por ello no 
solo contribuye a un mejor co-
nocimiento de la actual realidad 
geográfica de Brasil, sino que 
también puede servir de modelo 
para obras análogas sobre otros 
países. 
Aurora GARCÍA BALLESTEROS 
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SIMON, G.: Géodynamique des mi-
grations internationales dans 
le monde. Paris, P.U.F, 1995, 
429 págs. 
Entre los temas que confor-
man la Geografía de la Población 
a finales del siglo xx, los geode-
mógrafos están prestando parti-
cular atención al estudio de las 
migraciones, en consonancia con 
la preocupación social por el cre-
ciente volumen de las mismas. 
Aunque la bibliografía sobre el 
tema es bastante abundante, no 
son tantas las obras que lo abor-
dan de forma global. Recuérden-
se a modo de ejemplo las ya clá-
sicas de Sorre o de George, o las 
más recientes de Appleyard, Og-
den, Tapinos, Thumerelle, Puyol, 
sin contar las publicaciones co-
lectivas auspiciadas, por ejem-
plo, por la OCDE. 
A ellas se une ahora la escri-
ta por Gildas Simon, profesor de 
Geografía en la Universidad de 
Poitiers II, fundador en 1985 del 
laboratorio «Migrations interna-
tionales» que hoy dirige junto 
con la Revue européenne des mi-
grations internationales. 
Como el propio autor señala 
el objetivo de esta obra es com-
prender en sus dimensiones 
mundiales los movimientos ac-
tuales de la población, tratando 
de encontrar un hilo conductor 
que permita esclarecer la gran 
complejidad de esta cuestión. 
Objetivo sin duda ambicioso, má-
xime cuando se trata de un tema 
no solo cambiante en el tiempo y 
en el espacio, sino también que 
suscita controversia y pasiones 
más allá de los ámbitos académi-
cos. Por ello el autor se posicio-
na desde el primer momento en-
tre los que consideran que los 
movimientos de población for-
man parte del funcionamiento 
normal y positivo de la vida de 
las naciones ya que permiten « 
los intercambios entre las per-
sonas, los grupos, los países, las 
culturas y son, de alguna mane-
ra, una de las formas de la res-
piración y las comunicaciones 
de las sociedades. Por el contra-
rio, la ausencia de migraciones 
puede generar el repliegue, el 
encerramiento en si mismo, la 
esclerosis y en ciertos casos la 
esquizofrenia de los pueblos». 
Postura valiente en un momento 
en el que se producen agrias 
disputas políticas y sociales so-
bre la inmigración tanto en 
Francia como en otros países de 
la U.E. 
Pero el autor, pese a su sen-
sibilidad ante el tema, aborda el 
mismo con todas las exigencias 
del análisis científico y así parte 
no sólo de una conceptualización 
de los términos más empleados 
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en los estudios sobre las migra-
ciones, sino también de un cui-
dado análisis de las cifras utili-
zadas, incluyendo los lentos 
intentos de armonización inter-
nacional de las mismas por parte 
de la OCDE (el SOPEMI o siste-
ma de observación permanente 
sobre las migraciones), la OIT 
(el SIMED), o la Unión Europea 
a través del EUROSTAT que ha 
puesto en marcha un programa 
piloto sobre las migraciones ha-
cia la Europa occidental a base 
de encuestas en los países de 
origen y de destino. 
Siguen después sendos capí-
tulos sobre las motivaciones y 
duración de las migraciones que 
conducen al estudio de la organi-
zación espacial del sistema mi-
gratorio internacional, en el que 
se ofrece una acertada síntesis 
de las complejas dinámicas del 
mismo, así como de sus relacio-
nes con las transformaciones so-
ciales que se han producido en 
el mundo contemporáneo desde 
la Segunda Guerra Mundial, 
prestando particular atención a 
temas como las consecuencias 
del hundimiento del sistema co-
munista o la mundialización de 
la economía o los conflictos re-
gionales que generan un amplio 
éxodo de refugiados que en par 
alimentan las migraciones clan-
destinas. 
La segunda parte del libro 
de Simon aborda los grandes sis-
temas migratorios del mundo, 
constituyendo un magníñco ejem-
plo de lo que el propio autor de-
nomina geodinámica de las mi-
graciones, ya que resalta las 
relaciones entre la dinámica de 
los movimientos migratorios y el 
espacio en el que se inscriben, 
dibujando «una geografía de los 
cambios, de las transformacio-
nes, las tensiones y fracturas de 
nuestro mundo». 
En efecto, tras la visión ma-
croespacial de la primera parte 
del libro, se pasa a un análisis de 
la organización espacial y social 
de los distintos subsistemas mi-
gratorios. Así distingue entre el 
sistema migratorio norteamerica-
no, el europeo con su progresiva 
mundialización y el nuevo sistema 
migratorio de Asia-Pacífico, en el 
que tras un análisis general, pro-
pone tres estudios de casos: Fili-
pinas, Corea del Sur y Japón. 
Simon ha conseguido reali-
zar una sistematización del com-
plejo panorama migratorio con-
temporáneo en un libro en el que 
si bien hay una preocupación por 
las cifras y el análisis sobre la 
validez de las mismas está hecho 
con todo rigor, la hay mayor por, 
partiendo de las estimaciones 
posibles, llegar a una interpreta-
ción del problema. 
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Por otra parte, como el mis-
mo autor señala, al elegir un en-
foque global de las migraciones 
a escala planetaria, los análisis a 
escala más detallada pierden 
profundidad e incluso en algunos 
puntos no se recoge la bibliogra-
fía que existe sobre los mismos, 
como sucede en el caso español. 
Pero un desglose mayor iría en 
detrimento de la excelente siste-
matización realizada por Gildas 
Simon, que hace de este libro 
una obra indispensable para la 
comprensión de las migraciones 
internacionales contemporáneas. 
Aurora GARCÍA BALLESTEROS 
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